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Τ Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
Αιεθνες Συμπόσιο της 'Εταιρείας Νεοελληνικών Σπονδών : 
rH 'Επανάσταση τον ''21 
(Harvard University, Cambridge Mass.) 
Tò δεύτερο Αιεθνες Συμπόσιο της rΕταιρείας Νεοελληνικών Σπον­
δών (Modern Greek Studies Association) οργανώθηκε στο πανεπι­
στήμιο Harvard (Cambridge, Mass., U.S.A.) από τις 7 ώς τις 9 
Maîov 1971. 
Με την ευκαιρία τον εορτασμού για το *21 το συνέδριο αφιέρωσε 
όλες τις ανακοινώσεις σε θέματα κυρίως ιστορικά, κοινωνιολογικά και 
οικονομικά της προεπαναστατικής, επαναστατικής και μετεπαναστα-
τικής περιόδον. ΙΙεριλήψεις τά)ν ανακοινώσεων δημοσιεύθηκαν στο δελ­
τίο της MGS Α (τόμ. 3, αρ. 1 'Ιούνιος 1971), και ελπίζεται δτι σύν­
τομα θά κνκλο^ορήση 6 τόμος των Πρακτικών τού Συμποσίον ενδει­
κτικά παραθέτονμε εδώ) τους τίτλους : 
1. rO ρόλος τ€ον 'Ελληναw τής Αιασποράς στην άνάπτνξη της νέας 
εθνικής σννείδησης — Δ. Γιαννακόπονλος (Yale University). 
2. Οι "Ελληνες τής Ρωσσίας και ή γένεση τής νεοελληνικής εθνικής 
σννείδησης — V. Νικολόπονλος (SUNY). 
3. rO Ρήγας Φερραίος και ή προεπαναστατική πνενματική κίνηση 
— Ν. Βαλαωρίτης (San Franeisco State College). 
4. c Η Φιλική r Εταιρεία και ή 'Ελληνική 'Επανάσταση — Γ. Φράγκος 
(Columbia University). 
5. Κοινωνική οργάνωση και κοινωνικές αντιθέσεις στην περίοδο τού 
'Αγώνα — Ε. Βλάχος (Colorado State). 
6. rO 'Λλη Πασάς και ή 'Ελληνική 'Επανάσταση— Α. Σκκότ?]ς 
(Harvard University). 
7. Μορφές του γλωσσολογικού' έλληνοκεντρισμοϋ — Κ. Καζά^ης 
(Chicago University). 
S. 'fi Ελληνική 'Επανάσταση καί τά Βαλκανικά Κράτη — Barbara 
Jelavieh (Indiana University). 
9. Μορηες συνεργασίας με τον εχθρό κατά τον ελληνικά απελευθερω­
τικά \[γά)να — '/. Πετράπονλος (Amherst College). 
10. Οι "Ελληνες κατά την Τονρκοκρατία — Σπ. Βρνώνϊ
ί
ς (Univer­
sity of California. L. Α.). 
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11. Ol "Ελληνες τον ΙΙόντον και ο ελληνικός απελευθερωτικός "Αγώ­
νας— Α. Bryer (University of Birmingham). 
12. Συνδυασμός διδασκα?>ίας αρχαίων καί νέον ελληνικών — Α. Φαο-
μακίδη (McGÜl University). 
13. eH "Ελλάς στην διεθνή Ιστορική προοπτική — Λ. Στανριανός (λ ortìi-
western University). 
14. rO χαρακτήρας τον νεοελλι/νικοϋ κράτους — Χ. Ψωμιάδης (Queens 
College). 
15. Τά απομνημονεύματα τον Μακρνγιάννη. — Κ. ΙΙρονσσής (Helle­
nic College). 
16. rH ηρωική παράδοση στην επική και λνρική ποίηση. Συνέχεια καί 
ά?Λαγή — Α. Lord (Harvard University). 
Έκτος των ανακοινώσεων, διαλέξεις εισαγωγικές και ανακεφα­
λαιωτικές, επισκέψεις σε μορφωτικά κέντρα, εκθέσεις ελληνικών χειρο­
γράφων και νομισμάτων, κοινοτικές συγκεντρώσεις, κράτησαν τά επά-
voj άπα 300 μέλη τον σννεδρίον σε διαρκή απασχόληση και επαφή. 
Αντος άλλωστε είναι ένας από τους κνριονς σκοπούς τής 'Εται­
ρείας Νεοελληνικών Σπονδών πού ιδρύθηκε τώρα και τρία χρόνια στ?)ν 
'Αμερική από έλληνες και αμερικανούς καθηγητές : νά γίνη ή Εται­
ρεία ένας οργανωμένος φορέας τών νεοελληνικ,ών σπονδών καλλιερ -
γώντας τήν επαφή μεταξύ τών έταίροιν με ετήσια παγκόσμια σννέδρια 
και σνγχρόνως δίνοντας τονς την ευκαιρία νά παρονσιάζονν το έργο τονς 
σε iva καθαρά επιστημονικό περιβάλλον. 
Πρόεδρος τής εταιρείας είναι ό γνωστός φιλόλογος και μεταφρα­
στής νεοελληνικών κειμένων Dr. Edmund Keeley τον Πανεπιστημίον 
Princeton, δπον εδρεύει και ή εταιρεία. 
Λ. Μ. 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
Ε Κ Θ Ε Σ Η ΓΙΛ ΤΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ Τ Η Σ 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ Σ Τ Η 
ΜΑΣΣΑΛΙΑ 
'Ανάμεσα στις ποκίλες εκδηλώσεις 
για τον εορτασμό μιας ιστορικής επε­
τείου, μια έκθεση με επίκεντρο το 
συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός δίνει 
πάντα την ευκαιρία να συγκεντρω­
θούν, να εκτεθούν και να παρουσια­
σθούν σε ένα ενιαίο σύνολο αντικεί­
μενα προερχόμενα συχνά από διαφο­
ρετικές πηγές. 
"Eva παρόμοιο σύνολο άποτέ?<.εσαν 
και τα εκθέματα πού παρουσιάσθηκαν 
στην έκθεση τήν αφιερωμένη στον 
ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα τοϋ 
1821, ή οποία οργανώθηκε στή Μασ-
σα/.ία άπα τις 30 Μαρτίου ώς τις 4 
'Απριλίου 1971 στην αίθουσα τοϋ 
'Εμποροβιομηχανικού Έπιμελητηρί-
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ου. Πόλη - λιμάνι, αξιόλογο εμπο­
ρικά κέντρο της Μεσογείου, πολύ­
πλευρα συνδεδεμένο με τους "Ελλη­
νες σ' δλη σχεδόν την οιάρκεια της 
ιστορίας της, ή Μασσαλία έπαιξε έ­
να αρκετά ενδιαφέροντα ρόλο στον 
ελληνικό αγώνα. Με την ελληνική της 
παροικία, την διακίνηση των ελλή­
νων προσφύγων η των πολ.νπληθών 
φιλελλήνων, το παράρτημα της Société 
de la morale chrétienne ή ακόμη τον 
Ίω. Μάη με την φλογερή τον επιστο­
λογραφία για την υποστήριξη τοϋ 
ελληνικού αγώνα, ή παρουσία της 
Μασσαλίας στα έλ.ληνικά πράγματα, 
αν και κάποτε αντιφατική, ήταν συνε­
χής και έντονη. 
Φυσικό λ.οιπυν ήταν νά μη περάση 
απαρατήρητη στην πόλη αυτή ή επέ­
τειος για τα 150 χρόνια από τήν έκ­
ρηξη της Ελληνικής 'Επαναστάσεως. 
Με τήν πρωτοβουλία τοϋ Γεν. Προ­
ξένου της 'Ελλάδος κ. Ε. Μεγα-
λιοκονόμου, τήν συμπαράσταση τοϋ 
κ. Θεοδώρου Καλπαξίδη, προέδρου 
τοϋ 'Ελλ. εμπορικού επιμελητηρίου 
Μασσαλίας και τήν Θετική βοήθεια 
τοϋ ύφηγητοϋ Pierre Echinard, με-
λετητοϋ τοϋ φιλελληνισμού στή Μασ­
σαλία καθώς και της ερευνήτριας 
δ. 'Ιφιγένειας Άναστασιάδου μπό­
ρεσε να πραγματοποιηθή με επιτυχία 
ή οργάνωση της παραπάνω εκθέσεως. 
Ή Δημοτική Βιβιλοθήκη Μασσα­
λίας, το 'Εμποροβιομηχανικον Έπι-
μελητήριον Μασσαλίας, ή 'Υπηρεσία 
'Αρχείων Νομαρχίας Έκβολ,ών τοϋ 
Ροδανοΰ (Archives Départementales 
des Bouches du Rhône) καθώς και 
ορισμένοι ιδιώτες (καθ. P. Echi­
nard, ή οικογένεια Ζαφειροπούλ.ου, 
δ. Ίφιγ. Άναστασιάδου και ό κ. Ε. 
Μεγαλοκονόμου ) προθυμοποιήθηκαν 
να δανείσουν τις παλαιές εκδόσεις, 
τις επικαιρικές λιθογραφίες και τα 
έγγραφα ή φύλλα εφημερίδων πού ά-
ποτέλεσαν τά τόσο ενδιαφέροντα εκ­
θέματα τα σχετικά με τήν ελληνική 
επανάσταση. 
Λακτυλογραφιμιένος κατάλογος της 
εκθέσεως έχει κατατεθή στην Βιβλιο­
θήκη ΚΝΕ/ΕΙΕ γιά τήν ένηιιέρω-
ση όσων ενδιαφέρονται νά γνωρί­
σουν το περιεχόμενο της εκθέσεως 
καθώς και ποϋ άπόκεινται σήμερα τά 
ποικίλα εκθέματα. 
Λ. \. 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ 
Στο περιοδικό Etudes Gobi/tien­
nes, 1971, ανακοινώνεται οτι ή δε­
σποινίδα Μαρία Μενεγάκη στις 30 
'Ιουνίου 1970, υποστήριξε στο Πανε-
πιστήμιο τοϋ Στρασβούργου μία δι­
δακτορική διατριβή (3e Cycle) μέ θέ­
μα το μυθιστόρημα τοϋ Α. de Go­
bineau, «L'Abbaye de Typhaines et 
sa traduction grecque». 'II έογασία 
αυτή, εμπλουτισμένη μέ ανέκδοτο κυ­
ρίως ύλακό, αποτελεί άξιό/.ογη προ­
σφορά γιά τήν γνωριμία μας /ιέ τήν 
οικογένεια Δραγούμη και είδικώτερα 
μέ τήν Ζωή Δραγούμη, πού μετέφρα­
σε το ιστορικό αυτό μυθιστόρη/ια τοϋ 
Gobineau. 
"ΑςΚσημειωθή οτι ôGobineau σε ηλι­
κία τριάντα δύο ετών δημοσίευσε το μυ­
θιστόρημα του L'Abbaye de Typhai­
nes σε συνέχειες στην εφημερίδα U 
Union, άπα τΙς 20 Αυγούστου ως 
τις 10 Νοεμβρίου 1849. "Υστερα άπα 
επανειλημμένες επεξεργασίες το πα­
ρουσίασε σε τόμο αυτοτελή στα 1867. 
Τήν ϊδια χρονιά μεταφράστηκε ελλη­
νικά άπο τήν Ζωή Δραγούμη, καθώς 
μας πληροφορεί ή συγγραφεύς, και 
δημοσιεύτηκε ώς παράρτημα στο πε­
ριοδικό «Πανδώρα» μέ τον τίτλο ((Το 
Μοναστήριον τών Θεοφανείων, υπό 
τοϋ κόμητος Γοβινώ. Μετάφρασις εκ 
τοϋ γαλΜκοϋ υπό Σ. Η.». 
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Έζ άλλον στο περιοδικό «Roman­
tisme (1-2, 1971) σημειώνεται άτι 
δύο άλλες διατριβές με επίκεντρο, 
αυτές, τον Chateaubriand ώς πολιτικό, 
ετοιμάζονται στην Ecole Normale 
Supérieure de Saint Cloud. Τις επι­
σημαίνομε γιατί πραγματεύονται Θέμα 
πον ενδιαφέρει τους μελετητές της 
ελληνικής ιστορία-, αφού είναι yvoj-
στές οι διαδοχικές θέσεις του "/άλ­
λον αυτού πολιτικού και συγγραφέα 
απέναντι στην ελληνική επανάσταση. 
«Τά πολιτικά φνλλάδια τον Cha­
teaubriand στην περίοδο της Restau­
ration >  τιτλοφορείται ή διατριβή (3e 
Cycle) τον Girard Gengembre, και 
«II πολιτική και κοινοτική σκέψη 
τον Chateaubriand» ή διατριβή (The­
se d'Etat) τον Yves Beigbeder. 
A.A. 
Il Γ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΟΜΕΔ 
Στις 4 Ίοννίον 1971 πραγματο-
ποιήθηκε ή Γ' Γενική Συνέλευση τον 
OME 1 με θέματα : Λογοδοσία τον 
. \ιοικητικοϋ Σνμβονλίον, αρχαιρεσίες 
γιά τήν ανανέωση /ιε/.ών τον Διοικη­
τικού Σνμβονλίον καί τροποποίησί] 
τον Καταστατικοί' κατά το Νομοθε­
τικοί' Διάταγμα νπ' άρ. 795/30- 12-
1070. Το Διοικητικό Συμβούλιο πον 
προέκνψε άπο τις αρχαιρεσίες της 4 
'ίοννίον σνγκροτέ]θηκε σέ σώμα ώς 
έξης : Δ. Γκίνης, Πρόεδρος, Δ. Μαν-
τίονλ'ινος, '.Αντιπρόεδρος, ' Εμμ. Φραγ­
κίσκος, Γ. Γραμματείας, Παν. Χριστό-
πονλ-ος, Eia. Γραμματεύς, Λονκία 
Δρούλια, Ταμίας, Λ. Βρανονσης, Γ. 
Κονρνοντος, Γ. Σαββίδης, Β. Σφν-
ρόερας, Σνμβονλοι. 'Δναπληρωματικά 
μέλη : Χρ. Καμπάς, Ρωξάνη \Δργν-
ροπονλον, Δήμητρα Πικραμένον. Έξ-
ελ.εγκτική 'Επιτροπή : Ν. Καρνόης, 
Ιίνγ. Ααλέζιος, Π. Γλέζοο. 
Ή βασική τροποποίηση τον Κατα­
στατικοί) αφορούσε στή διάρκεια της 
θητείας τον Διοικητικού Σνμβονλίον, 
ή όποια από έ^αετ^ς έγινε τετραετής. 
Κατόπιν αντον, οι Γ. Συνελεύσεις γιά 
τι)ν ανανέωση μελών τον Δ.Σ. θά πρα­
γματοποιούνται κάθε δύο χρόνια καί 
οχι τρία, όπως γινόταν μέχρι τώρα. 
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